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Beban kerja dari tenaga perawat, baik bebagn yang berat maupn rignan akan 
berpengaruh terhadap kinerja dan mtu pelayana dari Rumah Sakit yang pada 
akhirnya akan mencerminkan citra Rumah Sakit di masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui beben kerja di ruang Cendana Cempaka 
(VIP) dan ruang D (bangsal) di RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. Metode 
yang dipergunakan adalah metode work sampling. Metode ini lebih mudah 
dan praktis hanya bertujuan baaeban kerja danalokasi penggunaan waktu 
kerja tanpa mengetahui kualitas dari kerjanya. Jenis penelitian yang 
dipergunakan penelitian deskriptif dengan pengambilan sample seluruh 
perawat pelaksana di ruang cendana cempaka dan ruang D. prosedur 
pengumulan dengan cara pengamatan langsung, berkala dan sesaat selama 3 
hari yaitu hari Minggu, senin dan rabu. Pengamatan dilakukan setiap harinya 
selama 24 penuh (1.440 menit).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja tenaga perawat pada shif 
pagi di ruang cendaha cempaka (VIP) sebesar 5 jam dan di ruang D (bangsal) 
sebesar 4,95 jam. Pada shif sore di ruang VIP sebesar 3,82 jam di bangsal 
sebesar 4,37 jam. Pada shif malam di ruang VIP sebesar 4,35 jam dan 
diruang bangsal 4,72 jam.  
Keadaan beban kerja antara ruang VIP dan ruang bangsal tidak jauh berbeda 
karena penderita yang dirawat baik di ruang VIP dan bangsal dari pendertia 
berbagai jenis penyakit yang hampir sama. Masih banyaknya kegiatan 
administrasi yang dilakukan oleh perawat. Agar perawaat professional 
seyogyanya perlu pengoptimalisasian tenaga perawat untuk melakukan 
tindakan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan.  
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